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NAJVEĆI PROIZVOĐAČ PUREĆEG MESA I PRERAĐEVINA NA BAZI PUREĆEG MESA U HRVATSKOJ
PURIS DOBIVANJEM CERTIFIKATA
ISO 9001:2000 POTVRDIO KVALITETU
Dobivenim certifikatom ISO 9001:2000 Puris d.d. 
dokazao je da upravlja kvalitetom sukladno zahtjevima iz 
norme i da je usklađen s propisima, a time svojim klijen-
tima daje do znanja da tvrtka ima implementirane nužne 
interne procese radi ispunjavanja obveza norme
Zagreb, 2. lipnja 2006. -  Hrvatski najveći proizvo-
đač purećeg mesa i prerađevina na bazi purećeg 
mesa, PURIS, koji osim purećeg mesa nudi i pileće 
meso te meso krupne stoke, dobio je certifikat ISO 
9001 za sustav kvalitete u dizajnu, razvoju, proi-
zvodnji, instalaciji i servisu. Kako svijest o kvaliteti 
proizvoda kod klijenata postaje sve prisutnija, žele 
se uvjeriti da poslovanje udovoljava njihovim potre-
bama. Certificirani Sustav upravljanja kvalitetom 
dokazuje Purisovu brigu o kvaliteti i zadovoljstvu kli-
jenata, a dodijelila ga je najveća svjetska firma koja 
se bavi sustavom kvalitete SGS iz Švicarske. 
Certifikacija sustava provedena je 09. i 10.03.2006. 
na svim lokacijama Puris d.d. i to:





6. Sektoru za upravljanje ljudskim resursima.
Puris je ispunio sve zahtjeve norme ISO 9001 
:2000 i uspostavio djelotvoran sustav upravljanja 
kvalitetom. Na osnovi nalaza cerifikacijskih audito-
ra materijal je proslijeđen u Švicarsku na potvrdu i 
nakon analize dodijeljen je certifikat koji vrijedi od 
30.03.2006. do 29.03. 2009.
ZNAČENJE CERTIFIKACIJE
Sve prisutna globalizacija, sve veća konkuren-
cija, brojni zahtjevi tržišta, radnika i kupaca - sve 
su teži zadaci koji se stavljaju pred kompaniju ali 
istovremeno predstavljaju i izazov za dokazivanje 
na tržištu. U Purisu su svjesni da uspjeh proizlazi iz 
kvalitete, načina poslovanja, pravovremenog pruža-
nja usluga. 
“Postavili smo si cilj uspostavljanja sustavnog 
upravljanja procesima i aktivnostima u tvrtki da bi 
zadržali naše klijente i pridobili nove. Kao renomi-
rana i prepoznatljiva tvrtka, Puris d.d. se brzo pri-
lagođava sve zahtjevnijem tržištu, a uspostavljenim 
sustavom upravljanja kvalitetom dobili smo alat 
koji nam omogućava bolje upravljanje proizvodnim 
procesima i poslovnim aktivnostima a kvalitetu toga 
prepoznat će naši klijenti”.
Ivan Hrelja, predsjednik Uprave 
ISO 9000:2001 sistem upravljanja kvalitetom koji 
odgovara zahtjevima i očekivanjima kupca-potro-
šača, ugrađen je u cjelokupno poslovanje tvrtke. 
Klijenti su svakim danom sve svjesniji i informiraniji 
o značenju kvalitete, od svojih poslovnih partnera 
očekuju da u svakom trenutku  udovolje njihovim 
najvišim zahtjevima kvalitete kako proizvoda tako i 
usluga.
Povodom uručivanja certifikata čelnici Purisa izja-
vili su;
“Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom ISO 
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9000 omogućava nam i obavezuje nas da poštujemo 
definiranu kvalitetu proizvoda i usluga i zadovoljstvo
naših kupaca i potrošača, zaposlenika, dobavljača i 
šire zajednice, uz kontinuirano unapređenje našeg 
sustava kvalitete”, rekao je Ivan Hrelja, predsjednik 
Uprave.
“U ovom sustavu kvalitete odgovornosti za svaki 
korak, od proizvodnog radnika do direktora, točno 
su definirane. Svaku ključnu odluku prati dokument”,
istaknula je Ljiljana Ladavac koja je najviše radila na 
uvođenju tog sustava. 
Certifikat o Upravljanju Kvalitetom je priznat u cije-
lom svijetu i njime se dokazuje  poštivanje norme o 
kvaliteti koju od nas zahtjeva kupac.
Sam sustav koji je uspostavljen i održavan, donosi 
nam kvalitativni pomak u poslovanju cijele tvrtke a 
oni se mogu svesti na slijedeće:
- maksimalno zaštićen interes kupca / potrošača 
preko kvalitete proizvoda i usluga
- zadovoljavanje zakona i obvezujućih propisa
- optimalizacija i unapređenje kompletne organizacije 
tvrtke, proizvodnih procesa i službi uz postupanje 
u skladu s propisanim postupcima i definiranim
odgovornostima
- optimalizacija troškova koji se odnose na kvalitetu 
uz njihovo smanjenje.
- dugoročno upravljanje kvalitetom
- stvaranje i razvoj svijesti o kvaliteti u tvrtki, 
poboljšanje rada i motivacije radnika uz poboljšanje 
izvršenja posla.■
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